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SOPHOMORE ELECTIVE RECITAL 
Allison Weissman, piano 
Prelude and Fugue No.21 in B-flat Major, 
BWV866 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
from the Well-Tempered Clavier, Book I 
Barcarolle in F# Major Op. 60 (1845-46) 
INTERMISSION 
Concert Etude No. 3 in Db Major, S 144 (1848) 
Un Sospiro 
Les Estampes, LlOO (1903) 
Pagodes 
La soiree dans Grenade 
Jardins sous la pluie 
I 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
( Allison Weissman is from the studio of Charis Dimaras. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, April 28, 2002 
2:00 p.m. 
